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１ 支出未費用 １ 費用未支出
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３ 支出未収入 ３ 収入未支出
４ 給付未費用 ４ 費用未給付
５ 給付未収入 ５ 収入未給付
１ 支払手段 １ 資 本
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３ 支出未収入 ３ 収入未支出
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理と構造（Grundlagen und Aufbau der dynamischen Bilanz）」と題する D章の第

















８０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
当期純利益
費 用 収 益
当期純利益
（第３表）





















Aufbau der bilanzmässigen Erforgsrechnung）」b項「未解決の後給付または





























８２ 松山大学論集 第２１巻 第６号
計上されるケース 貸借対照表 損益勘定
１ 当期の費用・後期の支出（費用未支出） 貸方に計上 借方項目
２ 当期の費用・前期の支出（前期支出未費用） 借方から減額 借方項目
３ 当期の支出・後期の費用（支出未費用） 借方に計上 －
４ 当期の支出・前期の費用（前期費用未支出） 貸方から減額 －
５ 当期の収益・後期の収入（収益未収入） 借方に計上 貸方項目
６ 当期の収益・前期の収入（前期収入未収益） 貸方から減額 貸方項目
７ 当期の収入・後期の収益（収入未収益） 貸方に計上 －
８ 当期の収入・前期の収益（前期収益未収入） 借方から減額 －
９ 当期の支出・後期の収入（支出未収入） 借方に計上 －
１０ 当期の支出・前期の収入（前期収入未支出） 貸方から減額 －
１１ 当期の収入・後期の支出（収入未支出） 貸方に計上 －
１２ 当期の収入・前期の支出（前期支出未収入） 借方から減額 －
１３ 当期の費用・後期の収益（費用未収益） 貸方に計上 借方項目
１４ 当期の費用・前期の収益（前期収益未費用） 借方から減額 借方項目
１５ 当期の収益・後期の費用（収益未費用） 借方に計上 貸方項目
１６ 当期の収益・前期の費用（前期費用未収益） 貸方から減額 貸方項目
借 方 貸 方
１ 当期の費用・当期の支出 ７ 当期の収益・当期の収入
２ 〃 前期の支出 ８ 〃 前期の収入
３ 〃 後期の支出 ９ 〃 後期の収入
４ 〃 当期の収益 １０ 〃 当期の費用
５ 〃 前期の収益 １１ 〃 前期の費用













計上されるケース 現金勘定 損益勘定 貸借対照意表
１ 当期の費用・当期の支出 貸方に計上 借方項目 －
２ 当期の費用・前期の支出 － 借方項目 借方から減額
３ 当期の費用・後期の支出（費用未支出） － 借方項目 貸方に計上
４ 当期の支出・前期の費用 貸方に計上 － 貸方から減額
５ 当期の支出・後期の費用（支出未費用） 貸方に計上 － 借方に計上
６ 当期の収益・当期の収入 借方に計上 貸方項目 －
７ 当期の収益・前期の収入 － 貸方項目 貸方から減額
８ 当期の収益・後期の収入（収益未収入） － 貸方項目 借方に計上
９ 当期の収入・前期の収益 借方に計上 － 借方から減額
１０ 当期の収入・後期の収益（収入未収益） 借方に計上 － 貸方に計上
１１ 当期の支出・前期の収入 貸方に計上 － 貸方から減額
１２ 当期の支出・後期の収入（支出未収入） 貸方に計上 － 借方に計上
１３ 当期の収入・前期の支出 借方に計上 － 借方から減額
１４ 当期の収入・後期の支出（収入未支出） 借方に計上 － 貸方に計上
１５ 当期の費用・当期の収益 － 借方・貸方 －
１６ 当期の費用・前期の収益	 － 借方項目 借方から減額
１７ 当期の費用・後期の収益（費用未収益）
 － 借方項目 貸方に計上
１８ 当期の収益・前期の費用 － 貸方項目 貸方から減額















ば，前掲の第１０版以後の版において取り上げられた第１１版 D章第 I節 b項に
おける現金勘定と貸借対照表との関係を示した第２表および損益勘定と貸借対
照表の関係を示した第３表の示すような内容からして, 第１１版 D章第 II節 c








































































収支計算書 損益計算書 整理前貸借対照表 整理欄 貸借対照表







































































現金および現金同等物勘定 損 益 勘 定
（注）収入・支出は現金および現金同等物
の増減とする。





















































































現金および現金同等物勘定 損 益 勘 定
（注）収入・支出は現金及び現金同等物の
増減とする。





































９２ 松山大学論集 第２１巻 第６号
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いまだ働き盛りのはずの清水茂良教授のご逝去を悼み，ご冥福をお祈りいたしま
す。清水教授は，発生主義問題を深く堀り下げるという原理論的な研究に力を注い
でおられたことにあやかって，本稿のテーマを選んだのですが，文字通りの拙稿で,
果たして清水教授へのご供養になるのか，顧みて甚だ自信のない次第です。
（２００９年１１月）
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